













































《方法》本学作業療法学科に在籍する 2 ～ 4 年次生，全181名に対し，大学生のキャリア成熟度を測定する人生・職
業キャリア・レディネス尺度（以下，LCR，OCR）（坂柳，1996）と，筆者が作成した 5 段階の評定尺度によるカ
リキュラムのキャリア成熟役立ち度アンケート（以下，CR役立ち度）を実施した．







































































































自律性，計画性の 3 領域と 9 つの要素からなってい
る．各項目について「よくあてはまる」を 5 点，「やや
あてはまる」を 4 点，「どちらともいえない」を 3 点，
「あまりあてはまらない」を 2 点，「全くあてはまらな



















立った」を 4 点，「どちらともいえない」を 3 点，「あ
まり役立たなかった」を 2 点，「全く役立たなかった」












調査は2018年 5 月～ 6 月に実施した．
表１　人生キャリア・レディネスと職業キャリア・レディネス尺度項目













3 . 人生設計や生き方にあまりあまり関心がない． 3 . 将来の職業生活をどう過ごすかは，あまり関心がない．
















































14 . これからの人生は，自分で責任を自覚して送ろうと思う． 14 . 職業人になってからは，責任を自覚して仕事に取り組もうと思う．

























20 . 自分は将来どのような人生を送っているか，わからない． 20 . 自分は将来どのような職業についているか，わからない．
21 . 自分の今後の人生は，だいたい想像できる． 21 . 自分の将来の職業生活の様子は，だいたい想像できる．





























を求めた後，2 年次生～ 4 年次生の間で，キャリア成
熟に差異があるかどうかを検討するために，各 3 領域
の得点の一元配置分散分析を行った．また，一元配置










































較の結果，2 年次生と 4 年次生，3 年次生と 4 年次生
の間は0.5％水準で有意な差が認められた．すなわち，









2年 3年 4年 2-3年 3-4年 4-2年
LCR関心性得点 32.97±5.44 33.22±4.26 32.26±4.79 0.98 2
LCR自律性得点 33.15±3.87 32.73±2.25 31.91±4.07 1.42 2
LCR計画性得点 28.27±5.57 27.38±6.77 26.35±5.67 1.14 2
OCR関心性得点 30.91±5.78 32.11±5.39 33.06±4.90 1.20 2
OCR自律性得点 29.88±3.49 29.54±2.82 32.82±4.12 9.23 2 * *





















































































必修科目 中央値（四分位範囲） N 選択科目 中央値（四分位範囲） N
人間発達学 4.0（3.0～ 4.0） 130 医療と福祉 4.0（3.0～ 5.0） 85
解剖学 5.0（5.0～ 5.0） 130 高齢者・障害者の心理 4.0（3.0～ 5.0） 66
解剖学実習 5.0（5.0～ 5.0） 130 高齢者・障害者福祉論 4.0（3.0～ 5.0） 91
生理学 5.0（4.0～ 5.0） 130 薬理学 3.0（1.0～ 4.0） 25
生理学実習 4.0（4.0～ 5.0） 130 微生物学 5.0（3.0～ 5.0） 6
運動学１ 5.0（5.0～ 5.0） 130 栄養学 3.0（3.0～ 4.0） 24
運動学２ 5.0（5.0～ 5.0） 88 スポーツ障害学 4.0（3.0～ 4.0） 28
運動学実習 5.0（5.0～ 5.0） 88 救急医学 3.0（3.0～ 4.0） 36
リハビリテーション概論 4.0（3.0～ 4.0） 130 衛生・公衆衛生学 4.0（3.0～ 4.0） 5
病理学 4.0（4.0～ 5.0） 88 職場倫理・職場管理学 4.0（3.0～ 5.0） 4
整形外科学 5.0（4.0～ 5.0） 88 安全管理論 5.0（4.0～ 5.0） 6
臨床医学総論 3.0（3.0～ 4.0） 88 関係法規 4.0（3.0～ 5.0） 5
内科学 4.0（3.0～ 4.0） 88 言語聴覚障害治療学 4.0（3.0～ 5.0） 52
神経内科学 5.0（4.0～ 5.0） 88 介護福祉論 4.0（3.0～ 4.0） 82
小児科学 4.0（3.0～ 5.0） 88 作業療法演習Ⅰ 4.0（3.0～ 5.0） 115
精神医学 4.0（3.0～ 5.0） 88 作業療法演習Ⅱ 4.0（4.0～ 5.0） 71
リハビリテーション医学 5.0（4.0～ 5.0） 45 作業療法演習Ⅲ 4.0（3.0～ 5.0） 36
老年医学 4.0（3.0～ 5.0） 88 高次神経障害作業療法学 5.0（4.0～ 5.0） 43
臨床心理学 4.0（3.0～ 4.0） 88 地域作業療法学演習 5.0（4.0～ 5.0） 40
作業療法学概論 4.0（3.0～ 4.0） 130 福祉機器論 5.0（4.0～ 5.0） 40
基礎作業学 4.0（3.0～ 5.0） 130 義肢装具学 4.0（3.0～ 5.0） 38
日常生活適応学 5.0（4.0～ 5.0） 88 義肢装具学演習 4.0（3.0～ 5.0） 3
日常生活適応学演習 5.0（4.0～ 5.0） 45 作業療法特講 4.0（4.0～ 5.0） 20
身体障害評価学 5.0（5.0～ 5.0） 88 職業関連活動 4.0（3.0～ 5.0） 18
身体障害評価学演習 5.0（5.0～ 5.0） 88 リスク管理学 4.0（4.0～ 5.0） 24
身体障害治療学 5.0（5.0～ 5.0） 45 障害者スポーツ論 4.0（3.0～ 4.0） 14
身体障害治療学演習 5.0（5.0～ 5.0） 45 作業分析学 4.0（3.0～ 5.0） 13
精神障害評価学 5.0（4.0～ 5.0） 88 チーム医療演習 5.0（4.0～ 5.0） 43
精神障害評価学演習 5.0（4.0～ 5.0） 88 基礎作業学演習Ⅰ 4.0（4.0～ 5.0） 118
精神障害治療学 5.0（4.5～ 5.0） 45 基礎作業学演習Ⅱ 4.0（3.0～ 5.0） 68
精神障害治療学演習 5.0（4.0～ 5.0） 45 基礎作業学演習Ⅲ 4.0（3.0～ 5.0） 40
発達障害評価治療学 4.0（3.0～ 5.0） 88 理学療法概論 4.0（3.0～ 4.0） 54
発達障害評価治療学演習 4.0（3.0～ 5.0） 88 看護学 4.0（3.0～ 4.0） 14
老年期障害評価治療学 4.0（4.0～ 5.0） 45 　
老年期障害評価治療学演習 4.0（4.0～ 5.0） 45 　
地域作業療法学 4.0（4.0～ 5.0） 45 　
臨床実習特論Ⅰ 5.0（4.0～ 5.0） 130 　
臨床実習特論Ⅱ 5.0（4.0～ 5.0） 88 　
臨床実習特論Ⅲ 5.0（4.0～ 5.0） 45 　
レベル１臨床実習 5.0（4.0～ 5.0） 130 　
レベル２臨床実習 5.0（5.0～ 5.0） 88 　
レベル３臨床実習 5.0（5.0～ 5.0） 45 　
心理学 4.0（3.0～ 4.0） 130 　
統計学 3.0（2.0～ 3.0） 88 　
基礎ゼミ 4.0（3.0～ 4.0） 130 　
表現演習 3.0（2.0～ 4.0） 130 　
コミュニケーション演習 4.0（3.0～ 4.0） 130 　
情報活用演習 3.0（2.0～ 4.0） 130 　
スポーツ・健康 4.0（3.0～ 4.0） 130 　
英語 3.0（2.0～ 4.0） 130 　 　 　
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表4　LCR,OCRの各領域と各科目のCR役立ち度との相関（必修科目）
必修科目 LCR関心性 LCR自律性 LCR計画性 OCR関心性 OCR自律性 OCR計画性
人間発達学 .259 .262 .168 .187 .147 .104
解剖学 .155 .254 .079 .128 .098 .028
解剖学実習 .039 .103 -.033 .039 -.038 -.105
生理学 .17 .166 .117 .183 .172 .194
生理学実習 .147 .18 .271 .08 .089 .076
運動学１ .299 .287 .161 .177 .134 .126
運動学２ .113 .017 .179 .072 -.163 .066
運動学実習 .107 .074 -.006 -.011 -.002 -.11
リハビリテーション概論 .370* .195 .24 .356* .203 .245
病理学 .307* .303* .331* .306* .171 .241
整形外科学 .281 .212 .127 .175 .273 .12
臨床医学総論 .016 -.076 .201 -.047 -.024 .246
内科学 -.005 -.05 .11 -.046 .073 .191
神経内科学 .326* .303* .174 .164 .177 .115
小児科学 .133 .089 -.012 .08 -.033 -.003
精神医学 .197 .05 .236 .169 .188 .283
リハビリテーション医学 .353* .197 .444* .303* .151 .222
老年医学 .15 -.021 .179 .113 .052 .208
臨床心理学 .159 .053 .174 .136 .075 .0001
作業療法学概論 .254 .117 .244 .309* .236 .288
基礎作業学 .311* .185 .244 .249 .147 .223
日常生活適応学 .282 .08 .248 .328* .121 .219
日常生活適応学演習 .12 .123 .300* .134 .123 .156
身体障害評価学 .144 .112 .143 .2 .122 .107
身体障害評価学演習 .102 .131 .07 .156 .11 .069
身体障害治療学 -.04 .002 .057 .072 .088 -.083
身体障害治療学演習 .073 .114 .04 .194 .131 .134
精神障害評価学 .054 -.002 .329* .05 -.037 .234
精神障害評価学演習 .066 .019 .327* .081 -.021 .198
精神障害治療学 .094 .092 .252 .21 .02 .139
精神障害治療学演習 .085 .046 .317* .186 .015 .164
発達障害評価治療学 .19 .29 .311* .198 .181 .188
発達障害評価治療学演習 .148 .286 .255 .156 .199 .191
老年期障害評価治療学 .067 .167 .167 .108 .119 .113
老年期障害評価治療学演習 .074 .161 .256 .103 .083 .157
地域作業療法学 .16 .243 .308* .251 .282 .276
臨床実習特論Ⅰ .292 .253 .216 .292 .138 .161
臨床実習特論Ⅱ .295 .22 .187 .302* .21 .245
臨床実習特論Ⅲ .107 .087 .111 .284 .126 .152
レベル１臨床実習 .228 .25 .086 .164 .019 .119
レベル２臨床実習 .247 .199 .174 .312* .057 .127
レベル３臨床実習 .073 .167 -.001 .096 .091 .109
心理学 .102 .082 .188 .171 .11 .199
統計学 .044 -.087 .19 .09 .071 .158
基礎ゼミ .328* .177 .406* .302* .196 .265
表現演習 .299 .171 .420* .271 .202 .234
コミュニケーション演習 .316* .171 .348* .297 .149 .279
情報活用演習 .121 .021 .196 .153 .116 .185
スポーツ・健康 .228 .167 .326* .278 .105 .208




選択科目 LCR関心性 LCR自律性 LCR計画性 OCR関心性 OCR自律性 OCR計画性
医療と福祉 .352* .224 .429* .304* .197 .246
高齢者・障害者の心理 .276 .397* .217 .223 .165 .142
高齢者・障害者福祉論 .320* .416* .399* .287 .285 .152
薬理学 .17 .363* .25 .397* .289 .207
微生物学 .05 .428* .076 .238 .437* .322*
栄養学 .09 .347* .139 .128 .382* .245
スポーツ障害学 -.214 -.149 .321* .016 .293 .397*
救急医学 .04 .125 .26 .129 .345* .305*
衛生・公衆衛生学 .154 .610* .447* .595* .645* .680*
職場倫理・職場管理学 -.13 .301* .390* .13 .431* .660*
安全管理論 -.273 -.043 -.094 .384* .047 .002
関係法規 .455* .505* .281 .188 .605* .407*
言語聴覚障害治療学 .109 .079 .168 .225 .118 .192
介護福祉論 .356* .338* .380* .336* .322* .347*
作業療法演習Ⅰ .297 .262 .261 .249 .205 .136
作業療法演習Ⅱ .302* .268 .297 .327* .138 .145
作業療法演習Ⅲ .354* .344* .314* .309* .187 .23
高次神経障害作業療法学 -.067 .075 .097 -.05 .143 .006
地域作業療法学演習 .208 .177 .241 .336* .319* .306*
福祉機器論 .126 .159 .117 .093 .195 .026
義肢装具学 .107 .087 .111 .284 .126 .152
義肢装具学演習 .187 .089 .119 .156 .128 .212
作業療法特講 .484* .462* .374* .402* .528* .410*
職業関連活動 .066 .09 .297 .096 .147 .26
リスク管理学 .420* .456* .244 .527* .487* .312*
障害者スポーツ論 .267 .218 .156 .462* .289 .278
作業分析学 .266 .377* .071 .468* .437* .380*
チーム医療演習 .298 .171 .348* .297 .149 .279
基礎作業学演習Ⅰ .332* .386* .225 .17 .12 .015
基礎作業学演習Ⅱ .323* .387* .232 .312* .243 .017
基礎作業学演習Ⅲ .242 .176 .324* .278 .105 .208
理学療法概論 .026 -.079 .283 .157 -.129 .203





































2 年次生と 3 年次生で期間の差はあるが実施している





















































































































































































































the… 2 nd…and… 3 rd…grade,…but…comparisons…from…other…areas…were…poor.…The…median…CR…usefulness…value…was…≥
4.0…in…most…subjects,…but…no…CR…usefulness…values…correlated…with…all…areas…of…LCR…and…OCR…for…any…subject.
Conclusions:…Because…no…subject…correlated…with…all…areas…of…LCR…and…OCR…in…terms…of…CR…usefulness,…it…is…possible…
that…subjects…of…the…current…curriculum…are…considered…unnecessary…for…career…maturation.…
Keywords:occupational…therapist…students,…Career,…curriculum
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